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I. Datos generales 
 Código ASUC 00891 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 4 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Dibujo para Diseño de Ingeniería II 
 Horas Teóricas 2 Prácticas 4 
 
 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios específicos, siendo de naturaleza teórica-práctica. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de comprender y aplicar 
procedimientos de levantamiento y replanteo topográfico de un terreno. 
 
La asignatura contiene: Introducción a las mediciones. Medición de distancias. Correcciones de 
distancia. Instrumentos electrónicos para medición de distancias. Introducción a la nivelación. 
Nivelación diferencial. Ángulos y direcciones. Medición de ángulos y direcciones con tránsitos, 
teodolitos y estaciones totales. Estudio de diversos temas sobre ángulos. Ajuste de poligonales y 
cálculo de áreas. Levantamientos topográficos. 
 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de realizar mediciones de precisión operando 
instrumentos y equipos de topografía para realizar levantamientos y replanteos topográficos de 
obras de ingeniería de acuerdo a estándares internacionales, evidenciados en un informe 
topográfico. 
 
La presente asignatura contribuye al logro del Resultado del Estudiante:  
 
(a) Capacidad de utilizar las técnicas, las habilidades y las herramientas modernas necesarias para 
la práctica de la ingeniería. 
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IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Medición de distancia y ángulos 
Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar de la unidad, el estudiante será capaz de realizar levantamientos 
topográficos con brújula, wincha y jalones para representar en un plano. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
Tema 1: Introducción 
 Definiciones generales, importancia de 
topografía,  
 División de la topografía.  
 Etapas de un levantamiento topográfico. 
 Instrumentos topográficos. 
Tema 2: Medición con cinta métrica 
 Medición con cinta métrica sobre terreno 
plano y accidentado. 
 Corrección a las mediciones realizadas con 
cinta métrica. 
 Exactitud, precisión, fuentes de error. 
 Teoría de errores. 
Tema 3: Ángulos y direcciones 
 Azimut y Rumbos 
 Cálculos de ángulos internos 
 Poligonación, errores (angular, lineal y 
relativo); compensaciones (angular y lineal 
grafica) 
Tema 4: Ángulos y direcciones 
 La Brújula: fuentes de error, nortes de 
referencia, fuentes de error. 
 Meridiano de referencia, declinación 
magnética. Variación de la declinación 
magnética. 
 Reconoce la 
importancia de la 
topografía en su 
carrera profesional 
 Realiza mediciones 
y compensaciones 
con cinta métrica. 
 Realiza mediciones, 
compensaciones 
angulares y lineales. 
 Realiza 
levantamiento  
topográfico con 
wincha, brújula y 
jalones. 
 Respeta las normas 
del trabajo 
individual y grupal. 
 Participa en forma 
proactiva en el 
desarrollo de las 
clases teóricas y 
prácticas  
 Es responsable en 
la utilización de los 
instrumentos y 
equipos de 
topografía. 
 
Instrumento de 
evaluación 
• Evaluación mixta  
• Rúbrica para evaluar una representación en un plano 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Mccormac, J. Topografía (1ª ed.). México: Editorial Limusa Wiley. 
Código Biblioteca UC: 24.09 
M33. 
 
Complementaria: 
• Gonzáles Cabezas, A. (2010).  Lecciones de topografía y replanteos. 
(5ª ed.). España: Editorial Club Universitario. Código Biblioteca UC: 
624.09G69 
• Mendoza Dueñas, J. (2011). Topografía: técnicas modernas (1ª ed.). 
Perú. Código Biblioteca UC: 624.09 
M26 
• Wolf, P.R. y Ghilani, C.D. (2010). Topografía (11ª ed.). México: 
Alfaomega. Código Biblioteca UC: 526.9W78 
 
 
Recursos educativos 
digitales 
 Roperch P, C.V. y Ruffet G, F.M. (2011). Tectonic rotations and 
transcurrent deformation south of the Abancay deflection in the 
Andes of southern Peru.  Recuperado de  
http://search.proquest.com/docview/863228756?accountid=1462
19 
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Unidad II 
Nivelación 
Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de realizar trabajos de 
nivelación de poligonales abiertas y cerradas elaborando el informe 
topográfico con los planos de perfil longitudinal y secciones transversales. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
Tema 1: Nivelación:  
 Forma de la tierra. Curvatura y refracción.  
 Clases de nivelación (simple, compuesta y 
reciproca). 
 Precisión en la nivelación. 
TEMA 2: Errores y compensaciones altimétricas 
 Compensación altimétrica de poligonales 
cerradas 
 Compensación altimétrica de poligonales 
abiertas 
Tema 3: Perfil longitudinal 
 Perfil longitudinal  
 Cálculo de escalas 
 Pendientes 
 Sección transversal 
 Calculo de área y volumen. 
Tema 4: Teodolito. 
  Método de la medición de ángulos 
horizontales. 
 Ángulo cenital y nadiral. 
 Cálculo de distancias horizontales y 
verticales. 
 Tolerancias angulares, líneas y relativas. 
 Nivelación trigonométrica 
 
 Clasifica los 
métodos de 
nivelación 
 Realiza 
compensaciones 
altimétricas de 
poligonales 
abiertas y 
cerradas.  
 Elabora perfiles 
longitudinales y 
secciones 
transversales con 
sus respectivos 
cálculos 
 Realiza 
mediciones y 
cálculos  de 
ángulos, 
verticales 
horizontales 
aplicando 
métodos  
 
 Respeta las 
normas del 
trabajo individual 
y grupal. 
 Participa en 
forma proactiva 
en el desarrollo 
de las clases 
teóricas y 
prácticas  
 Es responsable en 
la utilización de 
los instrumentos y 
equipos de 
topografía. 
 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba de desarrollo  
• Rúbrica de evaluación de informe topográfico 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Mccormac, J. Topografía (1ª ed.). México: Editorial Limusa Wiley. 
Código Biblioteca UC: 24.09 
M33. 
 
Complementaria: 
• Gonzáles Cabezas, A. (2010).  Lecciones de topografía y replanteos. 
(5ª ed.). España: Editorial Club Universitario. Código Biblioteca UC: 
624.09G69 
• Mendoza Dueñas, J. (2011). Topografía: técnicas modernas (1ª ed.). 
Perú. Código Biblioteca UC: 624.09 
M26 
Wolf, P.R. y Ghilani, C.D. (2010). Topografía (11ª ed.). México: 
Alfaomega. Código Biblioteca UC: 526.9W78 
 
 
 
Recursos educativos 
digitales 
Roperch P, C.V. y Ruffet G, F.M. (2011). Tectonic rotations and 
transcurrent deformation south of the Abancay deflection in the 
Andes of southern Peru.  Recuperado de  
http://search.proquest.com/docview/863228756?accountid=146219 
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Unidad III 
Sistema de posicionamiento y manejo de estación total 
Duración 
en horas 24 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de realizar levantamientos 
topográficos con estación total a partir de coordenadas UTM, para elaborar 
informes con planos topográficos en Autocad civil 3D. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
Tema 1: Sistema de posicionamiento global (GPS) 
 Definiciones generales del Sistema 
 Fases del sistema 
 Geoides de referencia 
Tema 2: La Estación Total Óptica 
 Principios Básicos. 
 Nomenclatura. 
 Colector de datos. 
 Manuales de Instrucción de manejo de 
Estaciones totales. 
Tema 3: Redes de poligonales Electrónicas  
 Redes de poligonales electrónicas abiertas 
cerradas y mixtas. 
 Levantamiento topográfico con estación 
Total (método medición) 
 Transferencia de datos de la Estación Total a 
la PC. (método medición) 
 Procesamiento y compensación analítica 
de datos para obtener en NEZ. (Cuadro de 
correcciones, coordenadas absolutas). 
 Reticulado de coordenadas planas. 
 Importación de puntos y confección de 
planos  en Autocad civil 3D 
Tema 4:  Coordenadas Rectangulares 
 Redes de poligonales electrónicas abiertas 
cerradas y mixtas. 
 Levantamiento topográfico con estación 
Total (método coordenadas) 
 Transferencia de datos de la Estación Total a 
la PC (método de coordenadas - NEZ) 
 Importación de puntos y confección de 
planos en Autocad civil 3D 
 Registra datos de 
puntos 
topográficos en 
coordenadas UTM 
 Opera  la Estación 
Total mostrando 
destreza y 
conocimiento. 
 Realiza 
levantamientos 
topográficos con 
Estación Total por el 
método de 
Medición y elabora 
planos  en Autocad 
civil 3D 
 Realiza 
levantamientos 
topográficos con 
Estación Total por el 
método de 
Coordenadas y 
elabora planos  en 
Autocad civil 3D 
 Respeta las normas 
del trabajo 
individual y grupal. 
 Participa en forma 
proactiva en el 
desarrollo de las 
clases teóricas y 
prácticas  
 Es responsable en 
la utilización de los 
instrumentos y 
equipos de 
topografía. 
 
Instrumento de 
evaluación 
• Rúbrica para evaluar informes con planos topográficos en Autocad 
civil 3D. 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Mccormac, J. Topografía (1ª ed.). México: Editorial Limusa Wiley. 
Código Biblioteca UC: 24.09 
M33. 
 
Complementaria: 
• Gonzáles Cabezas, A. (2010).  Lecciones de topografía y replanteos. 
(5ª ed.). España: Editorial Club Universitario. Código Biblioteca UC: 
624.09G69 
• Mendoza Dueñas, J. (2011). Topografía: técnicas modernas (1ª ed.). 
Perú. Código Biblioteca UC: 624.09 
M26 
Wolf, P.R. y Ghilani, C.D. (2010). Topografía (11ª ed.). México: 
Alfaomega. Código Biblioteca UC: 526.9W78 
Recursos educativos 
digitales 
Roperch P, C.V. y Ruffet G, F.M. (2011). Tectonic rotations and 
transcurrent deformation south of the Abancay deflection in the 
Andes of southern Peru.  Recuperado de  
http://search.proquest.com/docview/863228756?accountid=146219 
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Unidad IV 
Curvas de nivel, aplicaciones y cálculos 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de interpretar las curvas de 
nivel de un plano topográfico para planear, diseñar, y realizar cálculos de 
obras de ingeniería. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
Tema 1: Curvas de Nivel.  
 Definición. 
 Calculo de la equidistancia de las curvas 
de nivel. 
 Características de las curvas de nivel. 
 Aplicación de la malla TIN, interpolación 
de puntos. 
 Métodos para determinar las curvas de 
nivel (método gráfico y analítico) 
 Aplicación de los datos de campo en la 
elaboración de planos. 
Tema 2: Aplicación de las curvas de nivel  
 Cálculo de pendientes 
 Cálculo de la cota de un punto. 
 Perfiles y secciones y cálculos de volumen 
a partir de las curvas de nivel. 
 Trazado de líneas de pendiente constante. 
 Replanteo de pendientes. 
Tema 3: Generación de curvas de nivel en 
Autocad Civil 3D 
 Aplicación de la malla TIN, interpolación 
de puntos. 
 Acotación de curvas. 
 Perfil Longitudinal. 
Tema 4: Diseño geométrico de carreteras 
Autocad Civil 3D 
 Trazado del eje de carretera, 
seccionamiento. 
 Perfil longitudinal del eje de carretera 
 Curvas horizontales y verticales. 
 Diseño de calzada. 
 Calculo de volumen (corte y relleno) 
 Movimiento de tierras (curva masa) 
 Representa la 
tercera dimensión 
las placas 
tectónicas en una 
maqueta o 
simulación. 
 Efectúa cálculos de 
pendiente y 
volúmenes a partir 
de las curvas de 
nivel. 
 Genera curvas de 
nivel en el 
programa Autocad 
civil 3D 
 Diseña y calcula 
volúmenes en el 
programa Autocad 
civil 3D 
 
 
 Respeta las 
normas del 
trabajo individual 
y grupal. 
 Participa en 
forma proactiva 
en el desarrollo 
de las clases 
teóricas y 
prácticas  
 Es responsable en 
la utilización de 
los  equipos de 
cómputo. 
 
Instrumento de 
evaluación 
• Rúbrica de evaluación 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Mccormac, J. Topografía (1ª ed.). México: Editorial Limusa Wiley. Código 
Biblioteca UC: 24.09 
M33. 
 
Complementaria: 
• Gonzáles Cabezas, A. (2010).  Lecciones de topografía y replanteos. (5ª 
ed.). España: Editorial Club Universitario. Código Biblioteca UC: 
624.09G69 
• Mendoza Dueñas, J. (2011). Topografía: técnicas modernas (1ª ed.). 
Perú. Código Biblioteca UC: 624.09 
M26 
Wolf, P.R. y Ghilani, C.D. (2010). Topografía (11ª ed.). México: 
Alfaomega. Código Biblioteca UC: 526.9W78 
Recursos 
educativos 
digitales 
Roperch P, C.V. y Ruffet G, F.M. (2011). Tectonic rotations and 
transcurrent deformation south of the Abancay deflection in the Andes 
of southern Peru.  Recuperado de  
http://search.proquest.com/docview/863228756?accountid=146219 
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V. Metodología 
Los contenidos y actividades propuestas se desarrollarán siguiendo la secuencia práctica y teoría-
práctica, efectuando la recuperación de saberes previos, el análisis, la reconstrucción y la evaluación 
de los contenidos propuestos. 
• El docente utilizará la modalidad a distancia a través del internet desde  la plataforma virtual de 
la universidad. De igual manera se aplicará los métodos de autoaprendizaje o individual e 
interaprendizaje o trabajo grupal con la participación directa o indirecta del Docente.   
• En cuanto se refiere a la situaciones de aprendizaje se aplicarán los métodos: Heurístico o de 
investigación; de experiencia directa; de visitas y el de solución de problemas. 
• En cuanto se refiere al razonamiento del pensar para aprender se empleará los métodos: 
Analítico-sintético; inductivo-deductivo. 
 
 
VI. Evaluación  
VI.1. Modalidad presencial y semipresencial 
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura Prueba de desarrollo Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Ficha de observación 
Informe topográfico  
20% Unidad II Prueba de desarrollo 
Evaluación 
parcial 
Unidad I y II Rúbrica de evaluación 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Ficha de observación 
Informe topográfico  
20% Unidad IV Prueba de desarrollo 
Evaluación final Todas las unidades Rúbrica de evaluación 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
2020. 
